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A mi buena amiga la Enema. Sta. D.a Blanca 
de los Ríos, que ha reconstruido de modo magis-
tral la biografía de Tirso. 
N o podía faltar en un artículo, que es una aportación de documentos inéditos, sobre la estancia de Fray Gabriel Tellez -en Soria, el 
nombre de la ilustre escritora que lia consagrado sus afanes a ilustrar 
la vida del preclaro mercedario. Si la amistad, como en este caso ocurre, 
no lo pidiera, exigiríalo la justicia que es reconocimiento del mérito, 
peculiar a mi insigne paisana. Ella ha señalado los jalones de esa vida, 
envuelta en el misterio muchos de sus aspectos y casi ignorados otros, 
hasta que levantando el velo que la envolvía, nos presentó a la luz de la 
investigación y de su conocimiento del personaje, objeto de sus traba-
jos, su existencia fecunda y sus producciones geniales. 
En 1883, publicó en " L a Ilustración Española y Americana" 
(Año X X V I I , núm. 19, págs. 315-18) el publicista soriano señor Pérez 
Rioja, un artículo titulado " E l convento de la Merced de Soria". Re 
produjo en él la carta de pago otorgada por el Comendador de la Mer-
ced el 5 de octubre de 1646 de las misas aplicadas por el Alférez Mayor 
y Señor de las villas de Almenar y Gomara don Francisco López de Río, 
que encontró en el protocolo de ese año, el Notario señor Abad. E l señor 
Rioja, llevado de su entusiasmo por Tirso, hacía votos por que en el 
archivo de la Casa de los Ríos, hoy de sus descendientes los Condes de 
Gomara, sevillanos hace varias generaciones, pudiera encontrarse algún 
rastro del citado dramaturgo. No era en el archivo indicado donde podían 
hallarse los datos deseados por el benemérito soriano, pues sus rela-
ciones con la ilustre familia de los señores de Almenar, fué meramente 
ocasional. Como patronos del Convento de Santa Clara y, por tanto, sin 
vínculos con la Merced, nada cabría encontrar en sus papeles familia-
res relativos a Fray Gabriel. La investigación debería orientarse en otro 
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aspecto; era preciso consultar los protocolos notariales donde la suerte 
no deja de acompañar a quien con paciencia se decide a afrontarlos, con 
ese placer que proporciona conocer el pasado sin atenuaciones ni disi-
jnulos. 
Eos archivos particulares o familiares, tienen una finalidad laudable 
sobremanera: conservar la memoria de los ascendientes y sus benemé-
ritas acciones, predominando un sentido laudatorio y de encomio. Nada 
digamos de los archivos nobiliarios propiamente tales, donde sólo ha te-
nido cabida la lisonja y la vanagloria, y es la vanidad norma de su for-
mación; en ellos la verdad resalta, pero cuesta mucho extraerla de los 
requilorios y exageraciones que la deforman y ocultan. En cambio, en 
los archivos de protocolos, aparece la humanidad descarnada y escueta, 
afrontando la realidad, con el afán peculiar a su resolución, como las 
escrituras de censos, de lasto y finiquito, de ventas y obligaciones, po-
nen de manifiesto. Hay casos en que un marido viejo confiesa que lo es 
y reconoce la juventud de su cónyuge, a quien otorga, por ello, escritura 
de dote copiosa (i). En ellos se presentan los hombres con la crudeza 
que exigen las situaciones más transcendentes, cuando se afrontan con 
la muerte en los testamentos, cuando la ambición los acucia en los prés-
tamos, cuando (la necesidad los domina en sus obligaciones. E l engaño 
no se tolera ni prevalece el disimulo; la triste humanidad surge, flaca y 
débil, impotente ante la suprema ordenación providencial de sus des-
tinos, dando la impresión, a quien la aprecia con la perspectiva del tiem-
po, de lo vano de sus preocupaciones y de lo fútil de sus empresas terre-
nales. La necesidad de obligar que predominaba en las épocas pasadas, 
llevaba a registrar ante el escribano los actos más nimios de la vida; así 
aparecen en todos sus aspectos, no ya las ocasiones solemnes peculiares 
de ser registradas según nuestro criterio, sino las más insignificantes, 
como las faenas agrícolas y los menesteres caseros, con una abundantí-
(1) Don Bernardo de Torres i Señor de Retortillo, ante Miguel Navarro, es-
cribano de Soria, hizo escritura de caria de pago el 30 de noviembre de 1617, en 
que consignó "que por cuanto al tiempo y cuando se trató de me casar y velar con 
doña María de Salazar, hija de los Señores don Juan de Salazar y doña Isabel de 
Barnuevo sus padres le mandé y prometí en doíe y arras propter nuptias cuatro mil 
ducados y mediante la dicha promesa hubo efecto el di:ho matrimonio por ser como 
yo era, hombre viejo y la dicha doña María de Salazar mi muger noble y prin-
cipal y de edad de hasta veinte años y estar como estaba recogida en el convento 
de Señor Santiago de la ciudad de Sigüenza y por las dichas causas y debajo de 
la dicha promesa, hubo efecto el dicho ma|trimonio como dicho es y si no la hi-
ciera, no la hubiera", (Protocolo de Navarro, 1617, f.° 438). 
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sima producción de instrumentos, tormento para quienes pretenden en-
contrar aprisa un dato interesante, en su fárrago formulario y en su 
abrumadora abundancia. 
Guiados de ese afán investigador, acuciado por los anhelos de la re-
taguardia, examinamos el archivo de Soria en el verano de 1937. g r a " 
cias a la bondad del Notario Archivero señor Avila y a la hospitalidad 
de su colega señor Guijarro, pues el local del archivo no reúne condi-
ciones para permanecer en él durante el tiempo necesario que la inves-
tigación exige. Parecieron escrituras del convento de la Merced, en las 
cuales suscribe a solas el Comendador y en otras la Comunidad en 
pleno, pudiendo así conocer los hermanos en religión de Tirso. Antes 
de reproducirlas, será conveniente evocar 'la época en que se otorgaron, 
el ambiente que respiraron aquellos buenos frailes mercedarios a quie-
nes las noticias del paso de tropas hacia Cataluña y sus incidencias, 
turbarían las tareas de su caritativo ministerio. 
E l convento actual, el mismo que habitó Tirso, no lejos de la Puerta 
de Nájera, en la parte nordeste de Soria, se construyó en parte, siendo 
Comendador Fray Bartolomé de Mora, el cual otorgó escritura ante Juan 
de la Peña, con el maestro de cantería Francisco Collado, el 9 de 
julio de 1597 (2). En su iglesia, tenían algunas familias de la primera 
(2) L o estipulado en la escritura mencionada en «el texto fué: "Que el dicho 
Francisco Collado ha de hacer para el pasadizo desde la casa del dicho convento 
hasta la Iglesia de Señor San Martin que es del dicho convento conforme a la 
traza que de ello está hecha firmada de sus nombres. Y ha de llevar diez pies de 
ancho el arco del dicho pasadizo y las pilastras donde ha de estribar y cargar el 
dicho pasadizo ha de ser de los dichos pies de ancho y mande salir de las paredes 
cada pilastra tres pies a la calle. Y se entiende que hasta salir de la tierra el cimiento 
ha de ser de cuatro pies de grueso de manera que iquedando las dichas pilastras fuera 
del cimiento de diez pies de ancho y tres de salida le ha de quedar a todas partes 
tres cuartos de pie de relex y el oimiento se haya de buscar tierra firme para ha-
cello. Y ha de ser él dicho arco y pilastras de piedra sillar y el cimiento de piedra 
tosca y las capas de dicho arco han de ir incorporadas en la casa iglesia rompiendo 
las paredes y las paredes de los lados del pasadizo han de ser de nueve pies y han 
de llevar el mismo talus que llevan las paredes de la casa. Y ha de hacer sus dos 
puertas de la misma piedra, una en la pared de la casa y otra en la de la iglesia y 
el arco ha de llevar un bocel por ambas partes en los anillos, todo lo cual ha de 
ser de piedra sillar labrada y lo que toca a los anillos, ha de ser toda piedra nueva 
que tenga muy buenos asientos de más de a pie y medio y de tres en tres miladas 
de un anillo a otro ha de estar piedra nueva traída a su costa y pagada del dicho 
Francisco Collado". 
Por otra escritura de 6 de noviembre de aquel mkmo año comparecieron los otor-
gantes ante el mismo escribano y dijeron; "Que estando la dicha obra empezada) 
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nobleza, enterramiento y patronato. Don Rodrigo de Salcedo y Ca-
margo adquirió la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, a mano 
derecha fuera de la capilla mayor, por patente del P. Provincial de Cas-
tilla, Fray Blas de Tineo, dada en Madrid a 4 de noviembre de 1628, 
de que otorgó escritura con el Comendador de Soria Fray Gregorio de 
Avila ante Melchor de Esparza, el 20 de marzo siguiente, y el mismo 
día tomó posesión (3); los Vinuesas, Señores de Muriel Viejo, Muriel 
de la ¡Fuente, Cubilla y Talveila, villas que adquirieron en 1589, tenían 
por esta ciudad y por la justicia de ella, fe mandó que cesase y que se hiciese dife-
rente de como estaba tratado y trazado y el dicho Francisco del Collado la quiere 
acabar y se concertaron en ello, siendo testigos Juan de la Viesca cantero y Fran-
cisco García el Mozo y Domingo Salazar . 
(3) Fray Blas de Tineo Maestro en Santa Teología Calificador del Consejo 
de S. M . de la General Inquisición, Provincial de la provincia de Castilla de la 
Orden de Nues'ra Señora de la Merced Redención de Cauítivos, etc. Por cuanto el 
Padre Comendador frailes y convento de la ciudad de Soria nos ¡han hecho rela-
ción cerno están convenidos con el Sr. D . Rodrigo de Salcedo y Camargo vecino 
de la dicha ciudad de Soria en razón de un patronazgo que el dicho Sr. Dn. Ro-
drigo pretende de la Capilla de Nuestra Señora de los Remedios sita en la Iglesia 
del dicho convento a mano derecha, fuera de la capilla mayor y para el dicho efecto 
entre la una y la otra parte haberse tratado unas condiciones, unas en favor del dicho 
Sr. Dn. Rodrigo de Salcedo y Camargo, las cuales son que el Santísimo Sacra-
mento y la imagen de la Madre de Dios de los Remedios que están en la dicha ca-
pilla con los adornos de ella como son lampara de plata retablos y reja no se 
han de sacar ni quitar de la dicha capilla ni colocar en otra parte de la di-
cha iglesia. ítem que se le 1 haya de dar el arco que hay en la dicha capilla y 
en suelo de ella para enterrar su persona la de su muger, hijos y demás su-
cesores de la casa, con las demás personas que tuviere voluntad y gusto el 
patrón que es, o por tiempo fuere sin que nadie tenga acción ni derecho a le-
vantar túmulo ni hachero en la dicha capilla sin pedir licencia al dicho patrón. 
Y q¡ue le ha de ser lícito al dicho patrón poner silla o estrado el día que qui-
siere o le pareciere dentro de la dicha capilla. Y que en la salve que se dice 
todas las noches se le haya de encomendar a Dios al dicho Señor Dn. Rodrigo 
de Salcedo y decirle una oración del Espíritu Sanio pidiéndole a Dios el buen acier-
to en todas sus acciones. Y últimamente que el convento no pueda enajenar cosa 
alguna de las heredades que pretende dar por el dicho patronato ni inovar en nin-
guna de las condiciones hechas en su favor. Otras condiciones se hicieron en favor 
de dicho convento las cuales son que el dicho Sr. Dn. Rodrigo de Salcedo y Ca-
margo ha de dar por el dicho patronazgo las heredades que tiene en los lugares de 
Matute y Portel árbol que compró de Juan de Segovia y de su mujer vecinos de 
Estepa jurisdicción de la ciudad de Soria que son setenta yubadas poco más o 
menos donde entran casa prados heras linares arrañales huerto y un pedazo de 
monte de leña y un palomar con su harren que hqy se estima en seis mil reales, 
ítem que estas heredades que compró de Juan de Segovia y su mujer las da por 
bienes exentos del mayorazgo y libres de todo género de tributo, imposición o cen-
so perpetuo, si al quitar y que entregará las escrituras que tiene de la dicha venta 
al condado y hará todo lo que el dicho convento pidiere y quisiere en orden a la 
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el patronato de la Capilla Mayor como poseedores del •hereditmiento de 
Blasconuño (4). 
En estos días de finales de 1645, e n Que llegaría el nue-
vo Comendador a su convento, nombró la ciudad a Pedro de Tardesillas 
por cabo de los treinta solados enviados a Zaragoza, a cuenta de. los se-
senta con que ofreció servir a S. M . para el regimiento del Príncipe "y 
quisiera tener muchas fuerzas para hacer los grandes servicios de su 
voluntad, que si correspondieran sus fuerzas, fueran los mayores que 
ningunos reinos han hecho jamás a sus reyes y señores" (5). Si-
seguridad y pacífica posesión de las dichas heredades. Por lo cual el dicho Padre 
Comendador frailes y convenio de la dicha ciudad de Soria nos pedían aprobá-
semos el dicho contrato y diésemos licencia y faculta para poner en la posesión del 
dicho patronazgo al dicbo Sr. Dn. Rodrigo de Salcedo y Camargo. Y nos consi-
derando que el dicho tratado y condiciones ceden en utilidad y provecho del dicho 
nuestro convento de Soria, por tanto que el tenor de las presentes aprobamos el di-
cbo contrato que entre el dicho nuestro convento y el dicho Sr. Dn. Rodrigo está 
hecho y le revalidamos junto con las dichas condiciones y damos licencia al dicho 
padre comendador y al dicho nuestro convento para que pueda dar y de la pose-
sión del dicho patronazgo de la capiUa de Nuestra Señora de los Remedios al di-
cho Sr. Dn. Rodrigo y de sus sucesores. E n testimonio de lo cual dimos las pre-
sentes firmadas de nuestro nombre refrendadas de nuestro secretario y selladas con 
el sello mayor de nuestro oficio en nuestro convento de la villa de Madrid a cuatro 
días del mes de Noviembre de mil seiscientos y veinte y ocho años. 
E n virtud de ella otorgaron escritura ante Melchor de ¡Esparza el 30 de marzo 
de 1629 y el mismo día el P . Presentado Fray Gregorio de Avi la Comendador, 
Fray Pedro Martinez vicario, Fray Jerónimo de Céspedes, Fray Juan de Alcoces, 
Fray Diego de Orozco, Fray Antonio Osorio, Fray José de Santander y Fray 
Prudencio de Tristan, le dieron la posesión de la capilla ante él mismo escribano. 
(4) Por el interés que para la cronología de Tirso tienen y relacionadas con 
la capilla de la Merced que los Señores del Heredamiento de Blasconuño tenían en 
la iglesia de su ¡convento, hemos encontrado estas notas del año 1645. Son el des-
cargo de las cuentas dé Diego de Luzón, administrador de las rentas de Diego de 
Mtedrano, poseedor del citado heredamiento: 
"Iten da por descargo ciento ty veinte y siete reales y veinte y ocho maravedís que 
ha pagado al P . Fray Diego de Jaca Comendador del dicho convento de la Mer-
ced de todo el año de cuarenta y cuatro de que tiene carta de pago". 
"Iten da por descargo que pagó al P . Diego de Jaca Comendador de la Mer-
ced para pago de seiscientas misas y fin de pago del patronazgo de la capilla de la 
Merced hasta San Jnan del año pasado dé seiscientos y cuarenta y cuatro como 
consta de la carta de pago". 
Escritura de 30 de diciembre de 1645, Protocolo de Prudencio González. 
Véase nuestro artículo " E l Palacio de Vinuesa en Soria", Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, 1934, II trimestre. 
(5) En el Ayuntamiento de 20 de enero de 1645, la ciudad libró trescientos 
reales a Diego de la Peña, Procurador General de la Ciudad, para que socorra 
Una compañía de cien soldados que han llegado de paso con tanta necesidad y afligí-
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guieron los envíos de tropas en 1646; como ca'bo de las enviadas 
a Fraga fué Martín Ruiz de Pozancos, y de superintendente de las M i -
licias, don Juan Francisco Fernández de Heredia. Pasó a mediados de 
abril por Almazán el rey Don Felipe IV y el príncipe Don Baltasar Car-
los, en la flor de la juventud y tan próximo a la muerte, para la jor-
nada de Aragón. |Envió Soria dos comisionados que le besaran las ma-
nos en su nombre, que fueron los Regidores don Francisco Yáñez de 
Barnuevo, caballero del hábito de Santiago, y don Francisco Hurtado 
de Mendoza, quienes realizaron la jornada con mucho lustre y buena 
disposición, haciendo presente a las personas reales la fidelidad y amor 
de sus subditos, y solicitaron el honor de su paso por la ciudad, no lo-
grándose por las exigencias del itinerario (6). Otros rumores llegarían al 
convento y en sus pláticas encontrarían eco y comentario : Hablarían del 
pleito de Juan de Sotomayor, cuya blasonada casa en la calle de los 
Caballeros aún muestra su nobleza, con el Cabildo de la Colegial de San 
Pedro sobre el enterramiento y patronato de su capilla de San Jerónimo, 
que era la colateral del lado de la Epístola. L a dotación era escasa y la 
oposición del Cabildo grande a reconocer el patronato, que dejó fundado 
el Ldo. Jerónimo Alvarez de Sotomayor, por su testamento de 26 de 
dos del tiempo tan riguroso que hace ole hielos y nieves, por constar a la ciudad 
están su gran necesidad y no traen recurso alguno. Airchivo Municipal de So-
ria, A . 17. 
(6) Sesión del Ayuntamiento de 20 de abril de 1646. E n el dicho Ayun-
tamiento los Señores Dn. Francisco Yañez de Barnuevo y Dn . Francisco Hur-
tado de Mendoza Regidores, dieron cuenta a la Ciudad como en virtud de la 
orden de la ciudad en su nombre, fueron a la villa de Almazán y el martes pasado 
besaron la mano a S. M> (Dios le guarde) y al Príncipe Nuestro Señor y le ofre-
cieron como esta Ciudad Tierra y Provincia estaba siempre a sus pies. Que 
sus Majestades la honraran con su prerencia pasando por esta ciudad y que le 
respondieron icón mucha estimación de la visita y recado y les hicieron sus M a -
jestades muchas honras y favores y ciue por tener echado el viaje por otras parjtes 
por ahora no podían ir, que si a la vuelta de la jornada había comodidad lo ha-
rían. Y la ciudad dio las gracias a los dichos caballeros del lustre y buena dispo-
sición de su jornada. Arch. Mun. Soria, A . 16. 
E n el Ayuntamiento de Soria a 25 de junio de 1646, Dn. Jerónimo de Rio 
propuso: "si la Ciudad habrá de tener fiesta de toros el día de Santiago próximo. 
Dn. Antonio López de Rio Sr. de Almenar manifestó como la Ciudad tiene al-
cance de sus propios y además concurren las obligaciones de envío de soldados y 
que en la ciudad de Tudela teniendo prevenida una corrida mandó S. M . que no 
se corriesen y era de parecer se aplicase el cosíe de la corrida a las ocasiones de 
guerra". Tan mesurada opinión no fué compartida por los Regidores Esteban de la 
Peña Montarco, Dn. Gaspar de la Guardia, Dn. Alonso de Miranda y Dn. Fran-
cisco de Salcedo Caballero de Santiago, cuya insensatez preludió la de sus congé-
neres concejales de tiempos democráticos. A . M . Soria, A . 16. 
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agosto de 1552. Algunos años después, en 1649, s e otorgó la escritura 
de concierto que finalizó el largo litigio. De la muerte del Señor del he-
redamiento de la Pica, don Antonio Bravo de Saravia, cuya heredera 
fué su mujer.doña Francisca de Luzón y Cas-tejón, a quien encargó su 
nieto natural don Francisco Bravo de Saravia, de cinco años, fruto fue-
ra de sazón, de su hijo legítimo don Juan, "que murió en las presentes 
guerras al servicio de S. M . " . También por entonces, murió el patrono 
de la Capilla Mayor de la Parroquia del Poyo, jefe de la ilustre familia 
de Miranda, que andando el tiempo recogió la herencia de los Mur de 
Tarazona con la haronía de Palíamelo y el señorío de la Rudiana (7). 
Acaso llegaron noticias menos f únehres, como el concertado matrimonio 
—de que se otorgaron capitulaciones el 10 de febrero de 1646—de la 
hija de don Francisco López de Río, habida en doña Antonia de Moya, 
Señora de las villas de Almenar y Gomara, que, viuda de su primo don 
Antonio, pasó a nuevo matrimonio con un caballero riojano tan califi-
cado, como el santiaguista don Pedro Manso de Zúñiga y Salcedo, hijo 
del Señor de .Cañas, Canillas y San Toréate. 
Fruto de larga plática seria el poder que comprende la tercera es-
critura relativo al legado de don Francisco López de Río, el Ciego. Cuya 
casa, la más opulenta de Soria en el siglo X V I , de que permanece esplén-
dido testimonio en el Palacio levantado en 1593, comenzaba a decaer a 
mediados del siglo X V I I , para ceder a la familia de los Señores de Re-
tartillo la primacía que disfrutó en el orden económico. Luego fué reem-
plazada por los Señores de Tejado, de apellido Zapata, aragoneses como 
su título de Marqués de la Vilueña. Patrimonio de los Ríos fué el car-
go de Depositario General de la ciudad de Soria, concedido a Martín 
de Garnica por real título de 27 de marzo de 1584 y el de Alférez Ma-
yor de la ciudad y su provincia, creado en 1566. Poseían los mayo-
razgos fundados por Antón de Río y doña Catalina de Salcedo, el 30 de 
enero de 1532, por Antón de Río el Mozo y doña Ana Bravo de La-
(7) L a Baronía de Palíamelo compuesta de los lugares de Palíamelo Rañin 
Foranigales y de la Gasa de la Rudiana en Tarazona .recayó en los Miranda, por 
el enlace de Doña Leonar de Mur (20 Septiembre de 1638) con Diego de Miran-
da. Su nieta Doña Catalina de Miranda casó el 20 de febrero de 1642 con Don 
Gaspar Hurtado de Mendoza, Señor de la villa de Hinojosa de la Sierra, rama 
legítima de los Marqueses de Almazán, de que también lo fueron los Señores de 
Villasayas y los de Tejado. Enajenó esta villa en 1525 Dn. Alonso de Mendoza 
por 12.000 ducados de oro a Anonio Beltrán, en su descendencia continuó, refun-
dida en el siglo X V I (1587) en los Zapata de Calatayud, luego Marqueses de la 
Vilueña. 
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guna, i de septiembre de 1556, por el mismo, el 29 de mayo de 1560, 
por don Pedro González de Rio >" doña María de Torres, el 17 de mar-
zo de 1562, por don Antonio López de Río, el 22 de septiembre de 
1602 (8). 
La devoción al glorioso anacoreta San Satnrio tuvo manifestaciones 
en aquel entonces ; el 19 de mayo se acordó que por faltar reliquias en la 
ermita de San Miguel de la Peña, donde se conservaba su santo cuerpo, 
se (hiciera una llave distinta de la que tenia el Cabildo, de manera que 
no pudiera abrirse sino con asistencia de la ciudad y de aquél, para lo 
cual se dio comisión a los Regidores don Antonio de Río y don Fran-
cisco Yañez de Barnuevo (9). También en su (tiempo se encargó por el 
(8) E l cargo de Depositario General de Soria recayó en Dn. Antonio López 
de Rio por renuncia del propietario Dn. Pedro de Lizana, a quien se despachó pri-
vilegio el 1 de Noviembre de 1607. Se perpetuó en su descendencia por Real Cé-
dula de 8 de noviembre de 1616. E l Alferazgo Mayor de Soria fué también con-
cedido al Contador y Consejero de Hacienda Francisco de Garnica por Reol Cé-
dula de 18 de octubre de 1566; se le señalaron 3,500 maravedís de salario por otra 
de 31 de diciembre de 1567. Por su renuncia recayó en Dn. Francisco López de 
Rio, a quien se le despachó título del corgo el 22 de febrero de 1571. En la época 
de Tirso fué tercer Alférez Mayor Dn. Antonio López de Rio ; por Real Céíiula 
de 23 de noviembre de 1637, heredero de Dn. Francisco López de Rio, cuyo le-
gado motivó la tercera escritura que publicamos. Este Dn. Francisco fué casado 
con Doña Antonia de Belvis y Cavanillas, hija de los Morqueses de Benavites, 
Señores de las Baronías del Puig, Rafelbuñol y Miazalfazar, a la cual dejó por 
usufructuaria de sus bienes, imponiéndole por condición la residencio en Soria y 
en Gomara, por el testamento que otorgó el 24 de mayo de 1631 ante Miguel de la 
Peña. Pasó a segundas nupcias con Dn. A¡n':onio de Calatayud y Toledo, Conde 
de Villamonte, y se movió un litigio sobre el destino de los bienes adquiridos en virtud 
de las disposiciones de su primer morido. Hi ja natural suya fué doña Antonia 
López de Rio, que casó con su primo Dn . Antonio López de Rio, Caballero de 
Santiago, siguiendo lo dispuesto en el mayorazgo antiguo de su Casa, pues los 
fundadores .corno no tenían sino una hija, establecieron: "que la dicha mi hija 
se aya de casar o case con persona de mi linaxe e con condición que la dicha mi 
hija e tedos los otros sucesores en el dicho vínculo y mayorazgo ayan de llamarse 
del dicho nombre de Rio traer sus armas para que el dicho mi nombre e familia 
más se conserbe". Los tres mayorazgos de Rio fundados por Antón de Rio el Vie-
jo, Antón de Rio el Mozo y doña Juano Bravo valían 27 quentos 575,272 marave-
dís. En las adjudicaciones de bienes a los mismos figura el palacio en estos térmi-
nos: "Len las casas principales que el dicho Dn. Francico tenia y dejó, cuyos lin-
deros de casas son notorios por su grande edificio, que las dichas casas y la mitad del 
molino que llaman el Postiguiüo está tasado en 15 quentos de maravedís". Arch. de 
Simancas, Coní. a de Mercedes. Leg. 8, fol. 18. 
(9) ¡En el Ayuntamiento a 19 de Mayo de 1646 "Esta ciudad tiene por pa-
trón al glorioso San Saturio cuyo cuerpo santo eá'á en la ermita del Sr. San Miguel de 
la Peña donde habitó y murió que habrá más de mil y doscientos años cuyas reli-
quias están con gran entereza y soberana fragancia. Y aunque el Cabildo de la 
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Cabildo al platero madrileño Onofre Espinosa, el medio cuerpo de plata 
del patrón de Soria, para el cual contribuyó con sus limosnas la ciudad 
y el vecindario, así como el Secretario Diego Rodríguez de Villanueva, 
que tuvo a su cargo en la Corte la realización de la obra. Por aquellos 
días, el cantero montañés Juan Pérez sustituía el armazón de madera en 
que terminaba la torre de la Colegiata, por la obra de cantería definitiva 
con que boy la apreciamos, merced a un donativo del Obispo de Osma 
don Antonio de Valdés y Herrera, promovido luego a la diócesis de 
Córdoba, donde murió el 13 de abril de 1657 
Presidía el Cabildo Colegial, como Deán, el Licenciado don Ambro-
sio de Sania Cruz, y eran figuras señaladas del mismo el Chantre doc-
tor don Gonzalo de Berrio y Barnuevo, don Juan Morales de Arévalo, 
Tesorero, y el doctor don Mateo Marcel Prior. 
Dos Corregidores hubo en Soria durante la duración de la Enco-
mienda de Fray Gabriel Tellez, el doctor José Roger, por título dado 
en Madrid el 11 de marzo de 1643, y el Licenciado don Fernando de 
Salazar y Velasco, que lo reemplazó, el 27 de abril de 1646. 
El documento atrás citado de octubre de 1646, fijaba la permanen-
cia en Soria del ilustre Comendador de la Merced durante ese año. 
Hoy queda plenamente documentado, desde enero, merced a los tres ins-
trumentos inéditos que pasaron ante el escribano Pedro García, a cuyo 
cargo estuvo registrar los actos de la Comunidad mercedana, cuyos bie-
nes no eran abundantes (10). 
Colegial de esta ciudod con mucha aíención siempre ha cuidado y cuida de éllas ; 
todavía se ha reconocido haber faltado muchas y en esta consideración ahora nue-
vamente ha traído Breve de S. S. para que no se tome ninguna ni se quitar lo de 
la caja donde está. Con esta veneración acuerda la Ciudad poner una llave en el 
arca de dichos santas reliquias diferente de la que tiene el Cabildo y Ciudad y para 
ponerlo en ejecución se nombraron por Comisarios a los Señores Dn. Francisco 
Yañez de Barnuevo y Dn. Antonio de Rio Regidores. A . M . S. A . 17. E l Breve 
del Papa Inocencio X I I I estaba dado en Roma el 23 de enero de 1646. 
(10) N o debió ser muy holgada la vida en Soria durante el seiscientos; en do-
cumento anterior afirman los mercedarios su pobreza. Doña María de Vinucsa, 
que se enterró en la Merced y era de la primera nobleza y opulenta, cuyos gastos 
fúnebres conocemos, dieron al Comendador y al Convento por el acompañamieno 
del entierro honras y novena ciento sesenta reales. Año 1607. Protocolo de Lo-
renzo Martínez. 
En el catastro de 1752 aparece el Convento de la Merced con cinco piezas de 
sembradura, la mayor de tres yubadas, en las inmediaciones de la ciudad, de pro-
ducción sin intermisión. Y de producción a segundo año tres piezas, una yerma, la 
mayor de diez y ocho yubadas. De fincas urbanas tenía tres casas, una en la cua-
drilla de San Miguel y dos en las cuadrillas del Salvador, y la M'ayor, que ren-
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Sucedió a ese escribano, José Zapata, ante el cual el 15 de septiem-
bre de 1649, comparecía Eray Juan de Brizuela, Comendador del con-
vento de Soria, para otorgar una escritura de carta de pago a favor de 
las memorias que en el lugar de Almarza fundó el Consejero de la Su-
prema, Dr. Juan Ramírez, en virtud de poder del clérigo Pedro Mar-
tínez del Noval, vecino de dicho lugar (11). 
A R R E N D A M I E N T O A L C O N V E N T O DE L A M E R C E D DE L A 
H E R E D A D D E MASEGOSO POR M A R T I N DOMÍNGUEZ, 
E S C R I T U R A DE 12 DE E N E R O D E 1646. 
Sepan cuantos esta carta de obligación y arrendamiento vieren 
como yo Martin Domínguez vecino que soy del lugar de Pozalmuro ju-
ridicción de esta ciudad de Soria, estante al presente en ella otorgo y 
digo: que tomo y recibo a renta y en arrendamiento del convento y re-
ligiosos de Nuestra Señora ele la Merced Redención de cautivos de esta 
ciudad y del Padre Maestro Fray Gabriel Tellez su Comendador que 
al presente es, en su nombre, dos yuntas de ¡heredad con sus prados y lo 
demás a ellas anejo que el dicho convento tiene en el término del lugar 
de Masegoso, que son las dos yuntas que yo ¡he tenido a renta y que lla-
man las yuntas de Juan Sánchez y Domingo Gómez. Las cuales arriendo 
taban 550 reales. E n censos contra diversas personas percibía 548 reales anuales 
y 224 reales de aniversarios. Contaba como propios dos machos mulares para la 
arriería y treinta carneros finos extremeños para el gasto y consumo del convento. 
(II) En la ciudad de Soria a quince días de Septiembre de mil seiscientos y 
cuarenta y nueve años ante mi el presente escribano y testigos pareció su paternidad 
del Padre Fray Juan de Brizuela de N|uestra Señora de la Merced de esta ciudad 
Redención de Cautivos por virtud del poder en causa propia y cesión que tiene del 
Ldo. Pedro Martínez del Noval presbítero vecino del lugar de Almarza capellán 
de la capellanía que fundó el D !r. Juan Remirez del ¡Consejo de S. M . en el de la 
Suprema Inquisición dijo y confesó haber recibido del Ldo. Dn. Fernando de Sa-
lazar Velasco Corregidor de Soria en ausencia de Dn. Gaspar de la Guardia Co-
misario llavero del aroa de las ¡res llaves de la Tesorería de Alcabalas de Soria 550 
reales de vellón por cuenta de 'los 600 reales que se contienen en la cesión, mitad 
de renta de un juro situado sobre las alcabalas que tiene el capellán de dicha ca-
pellanía. 
Protocolo de José Zapata. A . 1649. 
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por tiempo y espacio de nueve años cumplidos nueve frutos cogidos y 
nueve alzados, y ha de ser la primera que tengo de hacer en virtud 
de este arrendamiento, para el día de Nuestra Señora de Septiembre 
primero venidero del año de seiscientos y cuarenta y siete, porque el di-
cho día de este presente he de pagar la renta de dichas dos yuntas en 
virtud de otro arrendamiento que de ellas tengo hecho, y por tener de 
presente sembrada la dicha heredad y a los dichos días sucesivamente 
hasta que este arrendamiento sea cumplido. Y me obligo en forma con 
mi persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber de d if y pa-
gar y que daré y pagaré al dicho convento y su Comendador que al pre-
sente es y eme por tiempo fuera o a quien su poder o causa hubiere de 
renta en cada un año por las dichas dos yuntas de heredad, veinte y una 
medias de trigo puro bueno de dar y tomar, puestas y entregadas en 
esta ciudad en el dicho convento a mi costa y riesgo a los dichos días de 
Nuestra Señora de Septiembre de cada un año. Las cuales dichas veinte 
y una medias de trigo pagaré por razón de las dichas dos yuntas de he-
redad que así arriendo y durante el tiempo de este arrendamiento no 
las dejaré en manera alguna, ¡pena de pagar la dicha renta de vacío y 
por cualquier paga que dejare de hacer, quiero ser ejecutado con las 
costas de la cobranza. Y es condición que aunque durante los dichos 
nueve años caiga piedra o niebla o suceda otro caso fortuito de que se 
deba hacer descuento, no se me ha de hacer de la dicha renta en manera 
alguna, porque la dicha heredad arriendo a fruto sano sin ningún des-
cuento como va declarado. Y para que al cumplimiento de lo que dicho 
es, se me compela y apremie, por esta carta doy poder cumplido en 
forma a todos y cualesquier jueces y justicias que de mi causa deban 
conocer a cuya jurisdicción me someto y lo recibo ,por sentencia pasada 
en cosa juzgada y renuncio las leyes, fueros y derechos que .sean o ser 
puedan en mi favor con la general y derechos de ella en forma como en 
ella se contiene. Y lo otorgué así ante el presente escribano y testigos y 
los firmé de mi nombre en el registro de esta escritura que fué fecha y 
otorgada en la dicha ciudad de Soria a doce días del mes de Enero de 
mil y seiscientos y cuarenta y seis años, siendo testigos Salvador Fabre 
mercader y Hernando la Plaza botonero y Francisco Lorenzo Martínez 
vecinos de la dicha ciudad y yo el escribano doy f é conozco el otorgante. 
Martín Domínguez. 
Pasó ante mí, 
Pedro García, 
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E S C R I T U R A DE PODER D E L GOMEN DADOR Y C O N V E N T O 
D E L A M E R C E D A E R A Y JERÓNIMO D E GU&MA'N P A R A 
A D M I N I S T R A R , O T O R G A D A E L 24 D E A B R I L D E 1646. 
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nosotros el Comen-
dador, frailes y convento del Monasterio de Nuestra Señora de la Mer-
ced, de esta ciudad de Soria, Redención de cautivos, estando juntos y 
congregados en nuestro capitulo a campana tañida como tenemos de uso 
y costumbre de nos juntar para tratar y conferir las cosas tocantes y 
convenientes al servicio de Dios Nuestro Señor y bien y utilidad de este 
dicho convento especial y nombradamente el Padre Maestro Fray Ga-
briel Tellez, Comendador de el, Fray Jerónimo Guzmán, Vicario, Fray 
Juan de Camargo, Fray Alonso de Cetina, Fray Pedro Núñez, Fray 
Pedro Gómez, Fray Sebastian Bautista todos religiosos profesos del di-
cho convento, que confesamos ser la mayor parte de religiosos que al 
presente .hay en el, y prestando como prestamos por los ausentes y por 
venir, voz y caución en forma de que estarán y pasarán por lo que aquí 
será contenido y por lo que en su virtud se otorgare, so expresa obli-
gación que para ello hacemos de los bienes de este dicho convento, uná-
nimes y conformes nemine discrepante y debajo de Ja dicha caución y 
por nosotros mismos y por este dicho convento a quien representamos, 
otorgamos y decimos en aquella vía y forma que podemos y que mejor 
ha lugar en derecho: Damos nuestro poder cumplido bastante según le 
tenemos y de derecho se requiere y más puede y debe valer y con libre 
franca y general administración a los dichos fray Jerónimo de Guzmán 
Vicario de este dicho convento y Fray Pedro Gómez religioso de el, en-
trambos juntos y a cada uno y cualquier de ellos, insolidum especial y 
expresamente para que en nuestro nombre y de este dicho convento a 
quien representamos puedan pedir y pidan reciban y cobren judicial y 
extrajudieialmente de todas y cualesquier personas vecinos de cuales-
quier partes, de cualquier estado y calidad que sean todos y cualesquier 
maravedís, pan y otras cosas que a este dicho convento sean debidos así 
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de rentas censos -perpetuos o al quitar situados que el dicho convento 
tenga, memorias, pan de rentas, arrendamientos, obligaciones, ventas de 
bienes suyos, conciertos, partidas de libros, conocimientos y de lo de-
más tocante a la dicha redención de cautivos y que por serlo, este dicho 
convento 'haya de haber y le pertenezcan como en otra cualquier manera 
debido y perteneciente a él, por cualquier razón y causa aunque aqui no 
se declare nombres, ni cantidades ni vecinos de donde sean que lo habe-
rnos aquí por puesto y expresado. Y para que los susodichos y cualquier 
de ellos, puedan ajustar cuenta con cualesquier personas que las tengan 
con dicho convento, por sí mismos o nombrando contadores para ellas, 
aprobándolas o contradiciendolas como convenga. Y lo que procediere 
de ellas lo puedan recibir en si y de todo uno y otro puedan los susodi-
chos y sus sustitutos dar y otorgar su carta o cartas de pago, finiquito 
y lasto, las cuales valgan y sean tan firmes, bastantes y valederas como 
si este dicho convento las diera y otorgara y a su otorgamiento presen-
te fuera, parezca o no la paga de presente. Y si para la cobranza de lo 
aquí contenido o de algunas libranzas que para su satisfacción se les 
dieren, que también han de recibir en sí y dar sus cartas de pago, fuere 
necesario parecer ante cualesquier justicias o tribunales lo puedan hacer 
con los pedimientos, requerimientos, protestas, embargos, pedir ejecu-
ciones, prisiones, ventas, trances y remates de bienes, tomar posesiones 
de ellos y hacer en razón de su cobranza los demás autos y diligencias 
judiciales y extrajudiciales que convengan, que el mismo poder que te-
nemos para todo lo dicho y cada cosa y parte de ello otro tal y tan cumpli-
do damos a los diohos Fray Jerónimo de Guzmán Vicario y Fray Pedro 
Gómez y sus sustitutos y para seguir todos y cualesquier pleitos que se 
ofrezcan sobre lo aquí contenido o otra cualquier razón, así en contra 
como en favor, haciendo hasta su fin las diligencias que convengan, que 
para todo se les da el dicho poder con todas sus incidencias y dependen-
cias anexidades y conexidades y con libre y general administración y 
relevación en forma. Otrosí les damos este dicho poder para que en nom-
bre de este dicho convento puedan parecer y parezcan ante su señoría 
del Señor Obispo de este obispado y su Provisor y ante las demás jus-
ticias eclesiásticas y jueces que se parten el subsidio de este obispado de 
Osma y ante quien sea necesario y pedir y pidan que a este dicho con-
vento le haga baja y descuento de la cantidad de maravedís que paga 
de subsidio, por pagar mucha cantidad más de la antigua costumbre que 
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en razón del dicho repartimiento se tiene Sobre lo cual puedan hacer y 
hagan cualesquier pedimientos, requerimientos e intentar cualesquier 
pleitos y seguirlos y hacer en ellos todo lo que sea necesario hasta que 
con efecto hayan conseguido la didha baja y todo lo demás que a voz de 
este convento haríamos y hacer podríamos siendo presentes, que el poder 
que es necesario les damos a los elidios padre Vicario y Fray Gómez y a 
cada uno insolidun tan bastante que por falta de poder no deja de tener 
efecto lo en este contenido, el cual otorgamos según dicho es y con cláu-
sula particular de que lo puedan sustituir en un procurador dos o más 
y lo revocar y poner otros de nuevo. Y obligamos los biti.r-. \ <• ,< 
de este dicho convento, muebles y raíces habidos y por -haber juntos y 
de mancomún en forma, debajo de la mancomunidad que de derecho se 
requiere de haber por Ifirme este poder y lo que en su virtud se hiciere 
otorgare y antriare contra lo cual no iremos ni vendremos en tiempo 
alguno. 
Y lo otorgamos asi ante Pedro García escribano del rey nuestro Se-
ñor y publico del número de esta dicha ciudad y de los fechos y negocios 
de este dicho convento y testigos de yuso escritos atrás contenidos, qttü 
fué fecho y otorgado en la didha ciudad de Soria a veinte y cuatro días 
del mes de abril de mil y seis cientos y cuarenta y seis años siendo testi-
gos Juan de Izaba estudiante Juan González pescador y Juan Sanz. ve-
cinos de Soria y los otorgantes a quien yo el escribano doy fe conozco 
lo firmaron de sus nombres. 
El M.° Fray Gabriel Tellez. Fray Juan de Camargo. 
Corii.'1»' -
Fray Jerónimo de Guzmán. Fray Pedro Núñez. 
Fray Pedro Gómez Cuniel. 
Fray Sebastián Bautista. 
Pasó ante mí, 
Pedro García. 
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III 
ESCRITURA DE PODER DEL COMENDADOR Y CONVEN-
TO DE LA MERCED A FAVOR DEL PADRE PRESENTA-
DO FRAY TOMAS SOBRINO, OTORGADA EL 15 DE 
AGOSTO DE 1646. 
Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos el Padre Co-
mendador y Vicario y demás religiosos del convento de Nuestra Señora 
de la Merced, Redención de cautivos de esta ciudad de Soria, estando 
juntos en nuestro capitulo como tenemos costumbre de nos juntar para 
entender en las cosas y negocios tocantes y convenientes a este dicho 
convento y siendo y estando presentes a campana 'tañida como es cos-
tumbre el Padre Maestro Fray Gabriel Tellez Comendador y el Padre 
FírayJerónimo de Guzmán vicario y el Padre Presentado Fray Luis de 
Miranda y el Padre Fray Juan Camargo y el Padre Fray Marcos de 
Urrea y el Padre Fray Alonso de Cetina y el Padre Fray Sebastián 
Bautista y el Padre Fray Francisco Rudiz todos frailes profesos y con-
ventuales de este didho convento por nosotros mismos y en voz y en 
nombre de este didho convento y demás religiosos de él que estarán 
ausentes y por los cuales prestamos voz y caución de rato en debida 
forma para que estaran y pasarán por lo contenido en este poder y lo 
cumplirán so expresa obligación que hacemos de los bienes propios y 
rentas de este didho convento habidos y por haber, otorgamos y cono-
cemos por esta carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumpli-
do y de este didho convento libre llenero bastante cuanto de derecho se 
requiere y es necesario con libre y general administración y con facul-
tad de lo poder sustituir en un procurador do's o más y los revocar y otros 
de nuevo poner, a el Padre Presentado Fray Tomás Sobrino Religioso, 
profeso de la dicha urden residente en el convento de la Merced de la 
ciudad de Valladolid especialmente para que por nos mismos y en nom-
bre de este dicho convento pueda parecer y parezca ante los Señores 
Presidente y didores de la Real Audiencia y Chancilleria de Vallado-
lid y en las otras partes y tribunares donde fuere necesario y pedir y 
suplicarse nos mandar dar y librar su Real Provisión para que el depo-
sitario o administrador de los bienes y hacienda que quedaron de don 
Francisco López de Río difunto caballero del hábito de Santiago Alfe-
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rez Mayor que fué de esta Ciudad y su provincia y otra cualquier per-
sona o personas a cuyo cargo fuere de lo pagar, trescientos ducados 
que el didho don Francisco López de Rio por cláusula de su testamento 
mandó al didho convento como de el consta que esta presentado ante los 
dicíhos Señores en los pleitos que se tratan ante los dichos señores so-
bre los bienes del dicho don Francisco de Rio. Y atento la pobreza y 
necesidad de este convento ¡pedir y suplicar a dichos señores se nos dé 
provisión para que sin embargo de cualquier embargos que haya en los 
dichos bienes se nos den y paguen. Y en razón de ello pueda presentar 
cualesquiera peticiones y memoriales y otras cualesquiera diligencias 
que convengan y si fuere necesario presentar el didho testamento y otras 
cualesquier escrituras, testigos y probanzas y lo seguir y proseguir ante 
los dichos señores y en otros cualesquier tribunales que sea necesario 
y sacar y ganar cualesquier cartas y provisiones y sobre cartas con cos-
tas y las hacer cumplir y ejecutar con costas. Y hacer y haga en nom-
bre de este dicho convento en la dicha razón todos los demás autos y 
diligencias judiciales y extra judiciales que convengan y que nosotros 
haríamos siendo presentes de manera que por falta de poder no deje 
de tener efecto lo en este contenido, que el mismo que tenemos se lo 
clamos y otorgamos a el dicho Padre Fray Tomás Sobrino y a su susti-
tuto o sustitutos insolidun con incidencias y dependencias, anexidades 
y conexidades y con la relevación en derecho necesaria y obligación que 
hacemos de los bienes y rentas de este convento de lo haber todo por 
todo para siempre jamás. En testimonio de lo cual lo otorgamos así 
ante el presente escribano público y testigos y lo firmamos de nuestros 
nombres, que fué fecho y otorgado en la dicha ciudad de Soria a quince 
días del mes de agosto de mil y seiscientos y cuarenta y seis años, siendo 
testigos Jacinto de la Muela y Pedro García de Cincovillas y Juan de la 
Serna vecinos de Soria. Y yo el escribano doy fe que conozco los di-
chos otorgantes. 
El M.° Fray Gabriel Tellez. Fr. Jerónimo de Guzmán. 
Cora.*»-
ir. Luis de Miranda. Fr. Marcos de Urrea. 
Fr. Juan de Camargo. Fr. Alonso Cetina. 
Fr. Sebastián Bautista. Fr. Fernando de Salazar. 
Fr. Francisco Rudiz. Fr. Francisco Delqado. 
Pasó ante mí: Pedro García. 
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